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Brand Awareness adalah kesanggupan seorang calon pembeli untuk 
mengenali atau mengingat kembali suatu merek. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui tingkat kesadaran merek terhadap perusahaan jasa asuransi 
Jiwasraya yang diukur berdasarkan tingkatan top of mind, brand recall, brand 
recognition, dan unaware of  brand. 
Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat kota Surakarta yang 
terdiri dari lima kecamatan, yaitu kecamatan Jebres, Laweyan, Banjarsari, Pasar 
Kliwon, Serengan. Penelitian ini menggunakan metode survei, jumlah sampel 
yang digunakan sebanyak 100 responden. Teknik pengambilan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan teknik non probability sampling yaitu dengan metode 
convenience sampling. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer 
yang diperoleh dari kuesioner. Untuk mengukur tingkat kesadaran merek 
perusahaan jasa asuransi Jiwasraya, digunakan analisis deskriptif dengan cara 
mengelompokkan atau memisahkan komponen yang relevan dari keseluruhan 
hasil jawaban kuesioner yang diperoleh dari responden. 
Berdasarkan analisis deskriptif, dapat disimpulkan bahwa perusahaan 
jasa asuransi Jiwasraya tidak menempati posisi Top Of Mind maupun Brand 
Recall. Meskipun dalam Top Of Mind 18% responden menyebut perusahaan jasa 
asuransi Jiwasraya pada peringkat ketiga dan dalam Brand Recall 19% responden 
menyebut perusahaan jasa asuransi Jiwasraya pada peringkat kedua setelah 
asuransi lain,  untuk responden yang perlu diingatkan mengenai keberadaan 
perusahaan jasa asuransi Jiwasraya terdapat 7 orang atau 7% responden, dan 
masih ada responden yang tidak mengenal maupun mengetahui perusahaan jasa 
asuransi Jiwasraya yaitu sebanyak 56 orang atau 56% responden. Maka dari itu, 
hendaknya perusahaan lebih menggencarkan program promosi yang dapat 
menjangkau masyarakat luas dan dapat menarik perhatian masyarakat dalam 
bentuk hubungan masyarakat seperti mengadakan event jalan sehat. 
 
















The Analysis Of Brand Awareness at PT. Jiwasraya Insurance 





Brand Awareness is the ability of a prospective buyer to recognize or 
recall a brand. The purpose of this study was to determine the level of brand 
awareness to the Jiwasraya insurance as measured by it’s level, such as top of 
mind, brand recall, brand recognition, and unaware of brand. 
The population in this study is the city of Surakarta is located in five 
districts Jebres, Laweyan, Banjarsari, Pasar Kliwon and Serengan. This study 
uses survey, the number of samples used as many as 100 respondent. Teknik 
sampling in this study is to use non probability sampling technique that is a 
convenience sampling method. Data sources used in this study is primary data 
source by using quistionaire. To measure the level brand awareness Jiwasraya 
insurance, this study uses descriptive analysis by using grouping or determining 
the relevant components of all quistionaire feedback which get from respondents. 
Based on the descriptive analysis, it can be concluded that the Jiwasraya 
insurance did not position Top Of Mind as well as Brand Recall. Although in the 
Top Of Mind of 18% respondents mention the Jiwasraya insurance in third 
ranking and in Brand Recall 19% respondent mention the Jiwasraya insurance 
after ranking second in the other, for the respondent who need to be reminded 
about the existence of Jiwasraya insurance contained 7 people or 7% respondent, 
and still there are respondent who do not know of Jiwasraya insurance that is as 
many as 56 people or 56% respondent. Therefore, the company should be more 
sustained promotion that can reach out to the wider community and can draw the 
attention public in the form of public relation event staged like a healthy way. 
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adalah buah yang akan dipetik dikemudian hari. 
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